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Viisin oma lõputöö läbi “Mõtlevate tantsijate” programmi raames (juhendaja Ele 
Viskus) vahemikus 17.november 2014 – 8.mai 2015. “Mõtlevad Tantsijad” on 
üldhariduskoolide 7.-11. klasside õpilastele suunatud kaasaegse tantsu kooliprogramm, mis 
koosneb 45-minutilisest koolitunnist, sellele järgnevast 20-minutilisest etendusest ja arutelust 
(vt. Kaasaegse tantsu kooliprogramm “Mõtlevad Tantsijad” 2015). Programmi eesmärk on 
arendada õpilaste loovust, teadlikkust oma kehast, loomulikku ja loomupärast liikumist, 
julgustada neid väljendama oma mõtteid ja tundeid läbi liikumis- ning etenduskunstide. 
Käesoleval 2015 aastal viisid programmi läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
üliõpilased tantsukunsti-, valguskunsti- ja muusika erialadelt.  
Minu tantsuõpetaja lõputöö eesmärgiks on ühelt poolt kaastudengite arendamine läbi  
koostööd, juhtimist ja motiveerimist hõlmava õpetamise. Teiselt poolt on eesmärk võimaldada 
üldhariduskoolide õpilastel kogeda ning järele proovida lihtsate vahenditega efektset ning 
intensiivset tantsuloome protsessi, mis arendab sealjuures nende kriitilise mõtlemise oskust.  
Käesolevas õpetaja kutse lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjutan protsessi 
algusest, “Mõtlevate Tantsijate” programmist ning oma valitud tiimiliikmetest.  
Töö peamisest protsessist ehk töö käigust, tundide ülesehitusest ja eesmärgist räägin 
teises peatükis. Samuti toon välja kriitilise mõtlemise arendamist mõjutavad punktid 
programmis olevate ülesanne sees. 
Kolmandas peatükis analüüsin ja kirjeldan ühte läbiviidud tundi, mille filmisin üles ja 
mis on lisatud ka antud tööle.   
Neljandas peatükis analüüsin tudengeid nii individuaalselt kui ka kogu tiimi toimimist. 
Sealhulgas toon esile proovi perioodi raskused ja sujuvused.  
Viimaseks „Mina läbiviijana” analüüsin ennast kui õpetajat ja juhendajat nii üldiselt 
kui ka konkreetselt õpetaja kutse lõputöö raames.  
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Töö kirjalikus osas toetun Fischer-Lichtele, Gernot Böhmele, Weiyun Chenile ja 
Theresa Cone´ile, kuna nende töö haakub minu töö osadega ning annab aluse mõista 












Esimeses peatükis kirjutan, kuidas sai minu õpeataja diplom töö alguse, “Mõtlevate 




Kõik järgnev algas juhtumist, kus Ele Viskus möödaminnes pakkus välja, et võiksin 
oma õpetaja lõputöö teha kooliprogrammiga „Mõtlevd Tantsijad“. Olles varemgi selles 
programmis osalenud, ühena tunni läbiviijatest, meenusid mälestused, naeratus tuli näole ning 
vastus lipsas kiiresti üle huulte positiivselt „jah!“. 
17. november 2014 võttis minuga ühendust Eleri Helimets (II kursuse 
kultuurikorraldaja), kes on üks Kultuuridessandi korraldajatest ning tegi omalt poolt kõik, et 
saada “Mõtlevate Tantsijate” programm festivali kavva. Pidin korraldajatele edastama 
programmi temaatika ja tutvustava teksti (vt. Lisa 1) ning soovi millistes linnades sooviksin 
programmi läbi viia. Lisaks oli vajalik saata tehnika, ruumi ja aja nõuete info koos osalejate 
arvu ning sihtgrupi määratlusega.  
17. jaanuaril 2015 ei piisanud enam tutvstavast tekstist, nüüd oli vaja juba teksti1, mis 
oleks koolide jaoks “müüdav”. Kiirustades kirjutasin selle intuitsiooni järgides ning see sobis 
ka Elerile. Samaaegselt mõtlesime ka inimeste peale, keda kaasata. Eleri tegi ettepaneku, et 
kõik tiimi2 liikmed oleksid erinevatelt erialadelt. Esimese hooga mõtlesin, et see on vahva 
idee, kuniks avastasin, et näiteks näitlejaid ja multimeedikuid pole üldse nii kerge sellesse 
                                                          
1
 Töötoa põhiteemaks on muusika ja füüsika, kus anname ülesandeid, mis aitavad avastada keha erinevaid 
liikumisvõimalusi kui ka julgust häält kasutada. Töötame individuaalselt kui ka ühiselt. Oluline on olla 
mugavates riietes ning kõik on oodatud. 
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ajamahukasse protsessi kaasata ning järgmiseks avastasin, et ega siis see programm ei oleks 
olnud enam “Mõtlevad Tantsijad”, mis on esialgselt välja töötatud Ele Viskuse poolt 
Tantsunädala jaoks 2010 aasta Tantsunädala jaoks. Seega otsustasin, et peamisteks liikmeteks 
saavad siiski tantsijad. Kõigepealt esimesena otsustasin ette võtta tantsijad, leidsin, et kõige 
optimaalsem oleks kasutada sama kursuse tudengeid, et proovi aegadega liigset probleemi ei 
tekiks. Eleri soovitusel ning seltskonna ja programmi mitmekesistamiseks kaasasin protsessi 
ka muusiku. Viimasena kaasasin valguskunstniku, kes selle programmi tuumikgruppi alati 
kuulunud on.  
  
 1.2. “Mõtlevate Tantsijate” programmist 
 
“Mõtlevate Tantsijate” programm on üldhariduskoolide 7.-11. klasside3 õpilastele 
suunatud kaasaegse tantsu kooliprogramm. See koosneb 45-minutilisest koolitunnist, kus 
läbitakse erinevaid ülesandeid, mänge kui ka harjutusi ning kui aega jääb siis ka noorte endi 
tehtud lühi-etendus. Sellele järgneb tavaliselt 20-minutiline läbiviijate poolt esitatud lühi-
etendus, mis on “Mõtlevate Tantsijate” üks põhiosadest. Selle kaudu näitlikustatakse 
õpilastele võimalust lihtsatest vahenditest etendusi luua. Kõige viimaseks on arutelu, kus 
räägivad nii noored kui tudengitest läbiviijad, mis toimus, mis tundsime, mida õppisime? 
Programmi eesmärk on arendada õpilaste loovust, teadlikkust oma kehast, loomulikku ja 
loomupärast liikumist, julgustada neid väljendama oma mõtteid ja tundeid läbi liikumis - ning 
etenduskunstide. (Kaasaegse tantsu kooliprogramm, 2015) Kasutatavateks vahenditeks peaks 
olema võimalikult lihtsald asjad, et õpilased teadvustaksid, et ka kõige kättesaadavamatest ja 
lihtsamatest asjadest on võimalik luua omal käel etendusi. Programmi viivad läbi TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõpilased. 
Olulised on ka ruumi ja tehnika tingimused.Eeldatavalt on vaja suuremat sorti 
pimendatavat ruumi (võimalusel minimaalse kajaga), kõlareid ja helipulti heli jaoks ning 
võimalusel ka tööstusvoolu. Pime ruum on vajalik valguse toimimiseks, et noored julgeksid 
loodavas valguses liikumisega katsetada, sest päevavalguses ei saa seesugust keskkonda luua 
nagu seda saab pimedas. Kõlarite abil laseme heli, mis peab olema piisavalt vali, et 
soodustada keskendumist ning vältida noorte omavahelist suhtlemist verbaalsel teel. Samuti 
väldime pop-muusikat, kasutame eeldatavalt neile uut muusikat, mis aitab samuti nii uute 
                                                          
3
 „Mõtlevate Tantsijate“ programmist on välja jäetud 12.klassi õpilased kuna programm toimub Tantsunädala 
raames ajavahemikus 23-29 aprill, kus üldjuhul abituriendid käivad veel vaid eksamite jaoks koolis. 
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liikumiste ja olukordade loomisele kui ka keskendumisele kaasa. Oluline on ka riietumise 
aspekt, kuna kõik ei pruugi olla vastavalt nö tantsulisele tegevusele riides. Seega programm 
on üles ehitatud nii, et kõik saaksid kaasa teha olenemata riietusest või jalatsitest. Oluline on 
näidata, et tantsima ja liikuma ei pea ainult dressides.  
“Mõtlevate Tantsijate” programmi üks põhiosa on ka liikumise, heli ja valguse 
koostoimel tekitatav atmosfäär. Konkreetne atmosfäär on suuteline äratama vaatajates vastava 
emotsionaalse hoiaku, häälestuse või “meeleolu”. (Fischer-Lichte, 2011: 93-94) Kõnealuses 
programmis, kus ei pruugi igal hetkel vaatajaid olla, on ka asjaosaliste motiveerimiseks ja 
vajaliku töökeskonna loomiseks atmosfääri loomine oluline eesmärk. Spetsiifilises hämaras, 
valguse ja heli kaudu muutuvas keskkonnas julgustab atmosfäär erinevatel viisidel liikuma ja 
liikumisega katsetama, miks ka mitte tantsima. Esteetikaga tegelenud filosoof Gernot Böhme 
on atmosfääride kohta toonud välja ka selle, et need ei ole midagi vabalt hõljuvat. 
Tavapäraselt arvatakse, et atmosfäär on midagi müstilist ja hoomamatut. Böhme järgi loovad 
atmosfääri füüsilised elemendid – asjad, inimesed ja nende koostoime. (1995: 33)  
Viies tunde läbi ainult liikumispõhiselt, ilma eelmainitud spetsiifikateta, programm 
tervikuna ei toimiks. Seega vaikuses ja päevavalguslampidega läbi viidud samad ülesanded ei 
toimi samamoodi, kuna need ei võimalda pimeduse/valguskujunduse taha peitumist, mis 
omakorda soodustab “teistmoodi” või imelikult liikumisega katsetada. Peterson on välja 
toonud, et toetav õpikeskkond on väga oluline õpilaste loominguliste võimete esile toomiseks. 
(2001) 
Käesolevas programmis on oluline kriitiline mõtlemine, mis ei ole verbaalselt välja 
öeldud, vaid on alateadlikult mõjutav. See kuidas õpetajad struktureerivad programmi - 
loovad keskkonna, atmosfääri ja kuidas nad suhtlevad on oluline, kuna enamikel, sealhulgas 
noortel, on omadus vähemalt mingil tasemel enda ja teiste tegevust reflekteerida. See on 
aluseks käsitlevatel teemadel kriitiliselt mõtlema õppimiseks. (Chen ja Cone, 2003) 
“Mõtlevate Tantsijate” programm arendab noortes kriitilise mõtlemise oskust etenduskunstide 
vallas, läbi kogetavate ülesannete. Oskuse arendamiseks ei tehta loengut sel teemal, vaid 
kriitiline mõtlemine on nii öelda peidetud programmis olevatesse ülesannetesse. Eelpool 
nimetatud aspekte arvesse võttes üritab “Mõtlevate Tantsijate” programm simuleerida 





1.3.  Tiim 
 
Tiim – õs´i järgi - meeskond, seltskond, töörühm. Mina pean silmas pigem töörühma, kes 
töötab ühise eesmärgi nimel. Parema sõna puudumisel kasutan kõnekeelset eeestikeelestunud 
sõna- tiim. Järgnevat kirjeldan oma valikute põhjusi ning tutvustan lühidalt tiimiliikmeid. 
 
- Karl Kask – II kursuse tantsutudeng. Julgeb võtta riske ning uusi väljakutseid ning 
on eelmisel aastal programmis osalenud, kus lavastajaks oli Arolin Raudva. 
- Laura Mander – II kursuse tantsutudeng. Tugeva positiivse laenguga ning samuti 
osalenud eelmisel aastal programmis. 
- Maris Kahre – II kursuse tantsutudeng. Esialgu uje ja vaikne, kuid tundsin end 
temaga hästi, ega kahelnud tema puhul oma valikus. 
- Jaan-Eerik Aardam – I kursuse muusik. Silma jäänud julge pealehakkamisega, 
rõõmsa meele ja huumori soonega. 
- Kristo Kuusik – I kursuse valgustaja. Esialgu vaikne kuid aktiivne tegutsema.  
 
Temaatiliste pidepunktidena, millega käesoleva aasta “Mõtlevate Tantsijate” programmi tööd 
raamida, valisin füüsika ja muusika. Tegelesin teemadega veidi aega endamisi, kuni leidsin, et 
programm peab toimuma koostöös, minu suunamisel. Leppisin tiimiga kokkusaamise kokku 














Käesolevas peatükis kirjutan meie proovi protsessist, mis kestis 8.veebruarist 8.maini 
2015. Kokku oli üheksa kokkusaamist. Keskmiselt kestsid kõik proovid poolteist tundi ning 
peamiselt toimusid need Viljandi Kultuuriakadeemia tantsusaalides. Käesoleva peatüki teises 
pooles käsitlen kriitilise mõtlemise oskuse arenemist läbi prooviperioodil välja kujunenud 
harjutuste ja ülesannete. 
 
I koosolek (8.veebruar) - Esimeses proovis seletasin mis on “Mõtlevate Tantsijate” 
programm ning tekitasin avatud arutelu kuidas seda sellel aastal teha? Kasutasin ajurünnakut, 
mis on efektiivse mõtlemise meetod4.(Rekkor, Konno ja Kana, 2009) Leidsin, et see on 
kasulik, kuna võimaldab genereerida uusi ideid, arendada loovust ja mõtlemisoskust, aitab 
arendada rühmatööoskusi ning arendab oskust olla lugupidav ning tolerantne teiste ideede 
suhtes. Samuti mõtlesin, et kui tiimiliikmed ise mõtlevad tegevusi välja, siis on ka 
motiveerivam neid väljundeid realiseerida ning mis sealjuures inspireerib üksteise ideedega 
töötama. 
II proov (19.veebruar) - Kõigil oli koduseks ülesandeks leida endale intrigeeriv aspekt 
füüsikast, mille saaks ühendada liikumisega. Proovi eesmärgiks oli kõik mõtted teostada ning 
läbi katsetada, kuidas need meile endile mõjuvad ning valida põnevamad välja. 
                                                          
4
 Spontaanselt toimuv tegevus, milles kindlaksmääratud aja jooksul innustatakse osavõtjaid arutatava probleemi 
kohta aktiivselt välja mõtlema nii palju erinevaid lahendusi, ideid, kui nad suudavad.  Selle meetodiga püütakse 
genereerida uusi ideid ja analüüsida ning hinnata juba olemasolevaid lahendusi. Ajurünnak võib olla kirjutatud 
või räägitud. Meetodit saab kasutada töötades probleemi kallal kogu rühmaga või väikeste rühmadena. Võib 
kasutada ka kirjutamist (nö vaikiv ajurünnak).  (Rekkor, S., Konno, M.  ja Kana, A. 2009. Sissejuhatus reisimise, 
turismi ja vaba aja veetmise valdkonna kutseõpingutesse.) 
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III proov (8.märts) - Proov oli mõeldud muusika teema käsitlemiseks, leida 
ülesandeid/harjutusi, mida saaks liikumisega ühildada. Eesmärgiks oli läbi proovitud 
ülesandeid analüüsida ning teha valik, millised neist lähevad programmis kasutusse. 
IV proov (10.märts) - Kokkusaamise eesmärgiks oli programmi nii öelda “kondikava” kokku 
panemine. Millistest ülesannetest kooli tund saab koosnema ja kes millist ülesannet juhendab.  
V proov (12.märts) - Eesmärgiks oli harjutada läbi kava, mille olime ülesannetest ja 
mängudest eelmine proov kokku pannud. Kui aega jääb siis tegeleda ka lühi-etendusega, 
millele olin juba skeemi mõelnud. 
VI proov (16.märts) - Proov oli mõeldud lühi-etenduse korrigeerimiseks ja täpsustamiseks. 
VII proov (18.märts) läbimäng - Läbimäng kujuteldavate osalistega Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia black boxis. Proov oli mõeldud nii harjutuste läbitegemiseks ja 
seletamiseks kui ka oma lühi-tantsu tegemiseks koos valgustaja ja valguskujundusega. 
VIII proov (21.aprill) - Lühi-etenduse täiendamine ning programmi kava korrigeerimine 
vastavalt läbimängu järgsele analüüsile. 
IX proov (8.mai) läbirääkimine - Kokkulepete, reeglite ja ülesannete ülerääkimine ning 
lühi-etenduse läbitegemine. 
 
Proovi perioodi lõpul panime paika alloleva tunni ülesehituse.  
• Tutvustava ja sissejuhatava osa viisin läbi mina. Rääkisin “Mõtlevate Tantsijate” 
programmist ning tutvustasin tiimi liikmeid. 
• Kõndimine, lisanduvad muud liikumismustrid. Seda tunni osa viis läbi Laura. 
Ülesanne algab ruumis liikumisega, kõndimise ja stopiga. Kui see läheb ladusalt, siis 
hakatakse Laura juhendamisel lisama muid liikumismustreid.  
• Pall kehas. Seda tunni osa viis läbi Karl. Kujuteldava palli liikumise ülesanne suunab 
leidma kehas liikumisi, mida varem ei pruugi olla avastatud. Samuti on see keha 
erinevaid piirkondi aktiveeriv ülesanne.  
• Koori juhtimise harjutust viis läbi Maris. Tema kui nö dirigent juhendas ilma 
suurema verbaalse selgituseta gruppi liikuma oma käte liikumise suunas. Selle 
harjutusega tekib kergelt võimas visuaalne efekt, millega ka kõik õpilased hakkama 




• Laululahingu harjutust viis läbi Jaan-Eerik. Ülesandeks on laulda ja samal ajal 
liikuda. Vahetult enne laulmist peab grupp ühiselt valima kolme liikumismustri vahel 
ühe. 
•  Viimaseks ülesandeks on noortel kõikide eelnevate harjutuste kogetu põhjalt luua 
oma lühi-etendus. 
•  Noorte etteastetele järgneb meie ehk “Mõtlevate Tantsijate” tiimi oma lühi-etendus. 





2.1. Kriitilise mõtlemise teooriad “Mõtlevate Tantsijate” programmi raames 
 
 “Mõtlevate Tantsijate” programm loob aluse noortele kasutamaks kriitilise mõtlemise 
oskusi, kus õpetaja struktureerib õppe kogemusi, loob õpikeskkonna ja suhtleb lastega. 
Õpilased ei kasuta alati automaatselt kriitilise mõtlemise oskusi. Cheni ja Cone´i järgi on 
õpilastel vaja juhendajatelt konkreetseid juhiseid, mis kriitilise mõtlemise oskusi arendaks  
(2003: 170) ning samamoodi on ülesehitatud ka “Mõtlevate Tantsijate“ programmis noorte 
suunamine. 
 Kriitilise mõtlesmise definitsioone on palju, mida käesolevas töös ei jõua sisuliselt 
käsitleda, seega kokkuvõtvalt pean siinkohal kriitilise mõtlemise all silmas üldist enda ja 
teiste tegevuse reflekteerimist ja mõtestamist vastavalt olukorras ja kontekstis. 
Kriitilise mõtlemise rakendamist liikumise kontekstis aitab esile tuua keskendumine 
liikumise ülesannetele, liikumisi luues ja puhastades. Heaks näiteks on need samad ülesanded, 
mida õpetame noortele käesolevas programmis. Kõikide eelnevate harjutuste kogetu põhjalt 
loovad noored oma lühi-etenduse, mis võimaldab õpitut ka konkreetse väljundi nimel 
rakendada. 
Valides välja harjutusi saame rakendada kriitilist mõtlemist, et adekvaatselt arvamust 
avaldada ja teha põhjendatud otsuseid. Kõikide nende ülesannete puhul, mis said sel aastal 
programmi valitud, on võimalik ära tunda varem kehalise kasvatuse hariduse raames välja 
toodud kriitilise mõtlemise aspekte. Neid teemasid on käsitlenud mitmed autorid, kuid 
kokkuvõtvalt on Weiyun Chen ja Theresa Cone välja toonud 2003 aastal ilmunud artiklis 
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“Links Between Children’s Use of Critical Thinking and an Expert Teacher’s Teaching in 
Creative Dance” kuus punkti, mis soodustavad kriitilise mõtlemise rakendumist:  
 
(a) keskendumine liikumis-ülesannetele liikumise eelsel ning ajal  
(b) erinevate liikumiste genereerimine ja originaalsete liikumislahenduste loomine 
(c) algsete ja limiteeritud liikumiste viimistlemine ja kõikide liikumisvõimaluste 
laiendamine 
(d) liikumiste puhastamine ja selgitamine antud kriteeriumi alusel 
(e) iseennast reguleeriv kognitiive ja kinsteetiline planeerimine, tegutsemine ja 
reageerimine.  
(f) liikumise tulemuste kasulikkuse hindamine
5
 
(Ennis, 1991; McBride, 1991; McBride & Cleland, 1998; Schwager & Labate, 1993; 
Tishman & Perkins, 1995 Cheni ja Cone`i 2003: 170 järgi) 
 
Järgnevalt kirjutan, millistest osadest koosnes meie läbiviidav tund ning millises osas 
kohalduvad need Cheni ja Cone’i kirjeldatud kriitilise mõtlemise aspektidega. 
 
(a) liikumis-ülesannetele keskendumine enne ning liikumise ajal. See punkt väljendub 
laululahingu ülesandes, mis arendab kriitilist mõtlemist grupisiseselt mõeldes ja valides 
vahetult enne laulmist liikumismuster ning seejärel seda rakendades laulmisega sünkroonselt. 
(b) erinevate liikumiste genereerimine ja originaalsete liikumislahenduste loomine. See punkt 
väljendub kõndimise ülesandes, kus algselt õpilased käivad välja esimesed liikumismustri 
mõtted. Harjutuse arenedes hakkab järjest enam tööle kriitiline mõtlemine, kus püütakse 
väljendada võimalikult originaalseid liikumisviise. Sama punkt kehtib ka kujuteldava palli 
liikumise ülesandes. Juhendaja suunab looma kujutelma pallist, mis liigub mööda kehaosi. 
Kriitiline mõtlemine aktiveerub üldjuhul siis kui harjutust on tehtud seni kuni peamised 
kehaosad on läbi käidud ning tähelepanu pööratakse kohtadele, kus pall ei ole veel käinud. 
                                                          
5
 (a) focusing on movement tasks and problems prior to and while moving; (b) generating divergent movement 
responses and creating unique and original movement solutions; (c) elaborating on initial and limited movement 
responses and extending all movement possibilities; (d) clarifying and refining movements based on given 
criteria; (e) self-regulating cognitive and kinesthetic planning and actions as well as reactions; (f) evaluating the 
effectiveness of movement consequences. (Ennis, 1991; McBride, 1991; McBride & Cleland, 1998; Schwager & 
Labate, 1993; Tishman & Perkins, 1995 Cheni ja Cone`i 2003: 170 järgi) 
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See kujutluspildiga liikumiviis suunab leidma kehas liikumisi, mida varem ei pruugi olla 
avastatud. 
(c) algsete ja limiteeritud liikumiste viimistlemine ja kõikide liikumisvõimaluste laiendamine. 
See punkt väljendub koori juhtimise ülesandes. Algselt on juhendaja toonud nö dirigendi 
liikumismustri näited, mida noored hakkavad harjutama. Olles saanud peamiste 
liikumismustrites vilumuse, julgustab juhendaja neid avastama uusi liikumisviise, vajadusel 
suunates vihjetega. Kriitilise mõtlemise arendamine väljendubki siinkohal limiteeritud 
liikumiste viimistelemises, kus aktiivsem mõtlemise osa toimub liikumisvõimaluste 
laiendamises ja arendamises. 
(d) liikumiste puhastamine ja selgitamine antud kriteeriumi alusel. See punkt väljendub 
kõndimise-, kujuteldava palli- ja koori juhtimise ülesandes. Kõndimise harjutuses on esmalt 
teada antud liikumisülesande reeglid, kus kõik peavad ruumis liikuma ja samal ajal kopeerima 
üksteise liikumiskeelt nii, et kõigil oleks pidevalt võimalikult identne liikumine. Siinses 
harjutuses areneb kriitiline mõtlemine läbi tähelepanu koondamise nii enda kui ka teiste 
kehadele, reageerides kunas toimub liikumise vahetus ning seejärel jälgides ja korrigeerides 
enda liikumine teiste omaga. Sama punkt väljendub kujuteldava palli liikumise ülesandes, kus 
on antud reegel ning õpilased on suunatud avastama läbi kujutluse liikumist. Esialgu 
liikumine toimub võimalikult aeglaselt ja puhtalt, mis tingibki kõige efektiivsema avastamise. 
Seega kriitilist mõtlemist siinkohal arendabki peamiselt liikumise puhastamine. Kolmandaks 
on koori juhtimise ülesanne, mis käib samuti selle punkti alla. Algselt on paika pandud reeglid 
ehk kriteeriumid, et liikumine toimub nö dirigendi käte liikumise juhtimisel, kus verbaalne 
väljendusviis on minimeeritud. Käte abil juhtimine vajab harjumist ning keskendumist, et 
selgitada ja puhastada liikumist, mis arendab seeläbi kriitilist mõtlemist.  
(e) iseennast reguleeriv kognitiive ja kinsteetiline planeerimine, tegutsemine ja reageerimine. 
See punkt väljendub laululahingu ülesandes, kus on konkreetseteks etappideks – 
planeerimine, reageerimine ja tegutsemine. Esmalt toimub laulu ja liikumise mõtlemine, 
seejärel vastasgrupile reageerimine kohese tegutsemisega, kus nad laulavad planeeritud laulu 
ja liiguvad samal ajal valitud mustri järgi. Seega kriitilist mõtlemist arendabki siinkohal 
eelnev tegevustik. 
 (f) liikumise tulemuste kasulikkuse hindamine. See punkt väljendub kõikides 
eelpoolmainitud harjutustes. Kuna viimaseks ülesandeks on noortel kõikide eelnevate 
harjutuste kogetu põhjalt luua oma lühi-etendus. Siis siinkohal peavad nad rakendama 











3. LÄBIVIIMISE KIRJELDUS JA ANALÜÜS 
 
Kirjeldan/analüüsin “Mõtlevate Tantsijate” selle aasta viimast programmi läbiviimist 
Tallinna Arte Gümnaasiumi 10.klassi õpilastele, mille filmisin üles ning mis on lisatud ka 
antud tööle.  
Juhendaja Ele Viskus oli vaatamas ning tegeles seekord muusikaga, kuna mina 
asendasin Karli puudumise tõttu kujuteldava palli harjutust.  
Noorte saabudes alustasime nagu tavaliselt ruumi keskel ringis enda ja programmi 
tutvustamisest. Kohe peale sissejuhatust alustas Laura kõndimise ülesandega. Selle 
seletatamine toimub nii verbaalselt kui ka füüsiliselt. Selleks, et noored ja õpetajad koheselt 
kaasata, kasutab juhendaja mitmuse vormi. Meie üheks ülesandeks on tagada noortele 
tugistruktuurid. Chen ja Cone’i (2003) järgi on need vajalikud, et aidata noortel mõista 
ülesandeid või mõisteid, et alustada õppimist.  Meie loodud ruumis oli nii emotsionaalne kui 
verbaalne tugi kui ka valgus, heli ning meie endi liikumine. Ülesande ajal andsime ka 
tarkuseteri (verbaalsete- ja füüsiliste vihjete näol), mida on loominguliseks tegevuseks vaja, 
mis aitaks hiljem tegema õpilasi unikaalseid ning erinevaid teoseid iseseisvalt. Ühel hetkel 
nägin, et Laura ise oli ülesande juhendamise ajal rahulik, ega rutanud seletamisega ette, mis 
tingis olukorra, kus noored hakkasid ise aktiivsemalt liikumisviise avastama, ilma, et Laura 
oleks pidanud kuidagigi suunama.  
Mina võtsin sujuvalt üle, kus andsin instruktsiooni hakata aegluubis ruumis liikuma 
ning seejärel looma kujutluspilti kehas liikuvast pallist. Alguses olid noored küll ebalevad, 
kuid kui nägid, et kõik teevad kaasa (ka tudengid ehk siis “Mõtlevate Tantsijate” tiim) said 
nad julgust ja hakkasid selle liikumisega elavamalt liikuma. Tekkis proksimaalse arengu 
tsoon, mis tähendab, et interaktsioonid koos võimekamate ja kogenenumate isikutega aitavad 
õpilastel saavutada oma potentsiaalset küsitlust ja määratletud eesmärke, see on põhjus, miks 
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tiim peaks alati kaasa tegema. (samas, 170) Lootes, et saan noored leidma veel põnevamaid 
liikumisviise tõin hiljem juurde teiseks kujundiks keedu makaroni. Rõhutasin, et ärgem kartke 
olla tobedad ja naljakad. Julgustus mõjus neile hästi ning oli näha, kuidas nad selle 
liikumiskeelega rohkem mängima hakkasid. Seega, oluline on leida sõna, fraas või 
kujutluspilt, mis iseloomustab motoorset oskust või ülesannet arendamaks õpilaste 
tantsukvaliteeti ning väljendusoskuste taset. (samas, 174) Märkasin nii arengut kui ka 
nautimist.  
Maris liitus juhendamisse võttes selle sujuvalt üle, tuues liikumiskiiruse taaskord alla 
ning suunas neid aegluubis ühte punti, et alustada koorijuhtimise ülesandega. Selle seletamine 
toimub peamiselt käte abil, kus grupp inimesi liiguvad ühe pundina juhi kätest lähtudes. 
Üldjuhul tekitab ülesanne hea tunde, sest juhendatav saab sellega hakkama ning näeb efektset 
visuaali, mille ta on oma kätega loonud, grupi inimeste näol. Maris kasutas minimaalsel 
määral sõnu ning noored said kiirelt ülesande ideest aru. Kui noortel oli aeg ise dirigendi rolli 
võtta siis algselt olid nad veidi pelglikult, kuid nähes esimesi katsetajaid, kadus see kartus. 
Mõningaid noori tuli suunata liikumist arendama kuid oli ka neid, kes tulid ise mõttele 
liikumist arendada ning laiendada.  
Neljandaks juhendajaks oli Jaan-Eerik, kes viis läbi laululahingut. Ta palus jääda 
noortel nendesse gruppidesse, kuhu nad olid sattunud. Olles seletanud peamised ülesande 
reeglid, aitasin tal kolme liikumismustrit kirjelda, mille nad peavad vahetult enne laulmist 
kokkuleppima. Noorte ülesandeks oli laulda ja samal ajal liikuda. Meiegi aitasime oma 
häältega kaasa, olles gruppidesse jaotatud. Jaan-Eerik suutis ülesannet kaasahaaravalt 
juhendada, mis tõi noortes esile kõrgema energia ning entusiasmi. 
Viimaseks peavad noored looma oma lühi-etenduse äsja läbi kogetud ülesannetest, 
kasutades samu printsiipe. Siinkohal tuleb noortes kõige enam välja kriitilise mõtlemise 
oskus, sest sellises olukorras hakatakse liikumise tulemuste kasulikkust hindama. Lasin neil 
mõelda kõige peale, mida nad selle tunni sees teinud olid ning andsin viisteist minutit aega, et 
panna kõigest tehtust ise etendus kokku, jäädes neisse gruppidesse, kus nad lahingu ajal olid 
kokku sattunud. Otsustasime, et me väga ei sekku nende loometöösse, kuna oli näha, et grupid 
toimisid ilma takistusteta. Leian, et selles protsessis on oluline teha klass kaheks grupiks, 
esiteks grupitöö soodustab vahetut suhtlemist ja võimaldab kõigil osalejatel ennast väljendada 
ja teisi kuulata. Võimaldab süvendatud tegelemist mingi küsimuse või teemaga ning samas ka 
teema üksikasjalikumat käsitlemist. Grupitöö kaasab kõiki osalejaid ning see sobib praktiliste 
ülesannetega tegelemiseks. Grupitöö läbiviimisel on oluline, et õpetaja moodustaks grupid 
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ning alles seejärel jagaks kätte ülesanded. Gruppide moodustamisel tuleks arvestada, et ühte 
gruppi satuvad erinevate omaduste ja tasemetega õpilased. Grupiliikmete arv võib olla üsna 
erinev ning sõltub antavast ülesandest. Grupitöö võib lõppeda näiteks tulemuste esitlemisega 
(Lilienthal ja Saks, 2007), millega me ka lõpetame.  
Seejärel esitasime noortele oma lühi-etenduse, mille olime prooviprotsessi käigus 
loonud, muidugi väikse eelisega õpilaste ees, et meie oleme saanud harjutada ning meil on 
kostüümid, valgus ja muusika. 
Seletades, et järgnevalt teeme tagasisideringi, hakkasid noored kihelema, oli näha, et 
nad olid häbelikud alustamaks, seejärel tõusis kiirelt klassijuhataja ja hõikas kõval häälel: 
“Mina tahan olla esimene!” Ta andis väga positiivse verbaalse hinnangu, kus ta kiitis oma 
klassi ja ütles, et nägi uut külge oma klassist. 
Klass tundis end ise ühtsena ja seda oli ka kõrvalt näha. Noortele meeldis, et ülesanded 
oli lihtsad ning et kõik võtsid osa ja said kaasa teha ja keegi ei jäänud välja. Ühele õpilasele 
meeldis, et ta sai teksadega kaasa teha, sest tema unustas dressid koju. Koori ülesande puhul 
meeldis kontroll ja võim, mis selle ülesande juurde paratamatult käib. Meile läbiviijatele, 
meeldis klass väga, nendega oli meeldiv koostööd teha. Kuid ei meeldinud ajanappus, saime 
viisteist minutit vähem teha kui tavaliselt. 
Tunni lõppedes aitasid kõik noored toolid oma kohtadele tagasi panna.  
Hiljem tegime tiimiga omavahel traditsiooniks saanud arutelu, kus rääkisime, mis läks 
hästi, mida oleks saanud paremini teha ning mis emotsioonid valdavad. Sellel korral leidsid, 
kõik, et läks väga hästi. Arutlesime, et see tulenes kindlasti noorte avatusest ning positiivsest 
meelest. Samuti leidsime, et väga hea oli teha enne läbiviimist proovi, kus rääkisime kõik 
vead ja head läbi ning oli saabunud teatav rahu, mis soosis ladusat sujuvust juhendamisel. 



















4. KAASTUDENGITE ANALÜÜS 
 
Järgnevalt toon välja proovi perioodi raskuseid ja sujuvusi, analüüsin tiimi liikmeid 
individuaalselt ja tiimi koostööd  
 
4.1. Raskused ja sujuvused  
 
Proovi sujuvat kulgemist soosisid positiivne meeleolu, sisukad arutelud ja analüüsid 
ning kindlad kokkulepped. Ometi esines läbitud protsessis ka mõningaid takistusi. Nendeks 
saab pidada kaastudengite vaimset ja füüsilist kohalolu proovis, koduse ülesande vähest 
ettevalmistust, kompromisside leidmist, valguse integratsiooni tundidesse ja varasemate 
projektide käigus välja kujunenud käitumisnormide mõistmist.  
Tihtipeale kippus kaastudengite tähelepanu hajuma, sest arutluste käigus jõudsime 
prooviväliste teemadeni. Juhul, kui peateema oli liiga kaugesse seosesse jäänud, suunasin 
tähelepanu hoidmiseks proovi tempokalt edasi minema. See mõjutas proovi produktiivsust, 
mistõttu suutsin nimetatud teguviisiga kontrollida tähelepanu hajumist. 
Üldjuhul oli kõigil proovideks eeltöö tehtud, kuid ilmnes olukordi, kus üks või teine 
tudeng oli siiski mingil põhjusel jätnud oma osa prooviks ette valmistamata. Selle 
kompenseerimiseks oldi tegemata töö arvelt suurema vaimse kohaloluga. Näiteks toon Jaan-
Eeriku, kes üldiselt oli väga eeskujulik, kuid ühel korral kui esines kõne all olev situatsioon, 
enne proovi vabandas ja selle arvelt oli tunnis aktiivsem kui tavapäraselt. 
Programmi valisime need ülesanded ja harjutused, mis osutusid meile kui tunni 
läbiviijatele endalegi kaasahaaravateks, leides, et need võivad noortele sarnaselt mõjuda. 
Näiteks koorijuhtimine, kus ühte gruppi on võimalik kergelt panna ühte moodi liikuma. 
Samuti laululahing, mis meil jätkus kõigil ka paar päeva peale proovi, kus üksteist nähes 
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tõime veel laule kuuldavale, mis jäi laulmata. Sellised proovid, kus tekkis ülev energia, 
sidusid meid kui gruppi tervikuna. 
Valguse eest vastutav Kristo puudus paljudest proovidest erinevatel põhjustel. Kuigi 
proovisin teda kogu protsessi integreerida, siis võib-olla ei olnud talle tema enda osa ja 
võimalused/kohustused piisavalt selged ning talle võis tunduda, et saab vähemate proovidega 
protsessis sama hea tulemuse.  Olukord tekitas puuduliku valguse integratsiooni tundidesse. 
Vahetult enne viimast kokkusaamist rääkisin temaga tõsiselt, et ta järgmine proov oleks 
kindlasti kohal, sest muidu me ei saa programmi toimima. Nimelt valgus on üks vahend, mis 
aitab tekitada õpikeskkonda atmosfääri, mis toetab noorte loominguliste külgede välja 
toomist.  
Häirivaks osutus Karli käitumine Marise suhtes (nad on paar ning Karl ei suuda end 
vahel füüsiliselt Marisest käsi eemal hoida). Esialgu ootasin, et proovides korrigeerivad nad 
oma käitumist ise, kuid kui Karli käitumine tööprotsessis ebakonstruktiivseks osutus, siis 
tegin ka vastavalt märkuse, et teemavälised tegevused protsessi segama ei jääks. 
Proovide lõpus tegime tavaliselt kokkuvõtteid, kus arutasime ning analüüsisime 
läbitehtut ning tegime ka otsuseid programmi tunni läbiviimiseks. Samuti leppisime alati 
kokku, mis toimub järgmisel proovil, millal ja kus see toimub. 
Prooviperioodi lõpus, kui harjutasime kokku pandud kava üksteise peal läbi sealjuures 
ka selle kuidas seletada ning kui palju üks või teine osa aega võtab. Andsin nõu ülesannete 
seletamisel. Näiteks andsin Laurale tagasiside ning soovitusi, kuidas anda sama mõtet edasi 
vähemate sõnadega, et ülesande puhul ei läheks rohkem aega seletamisele kui tegemisele. 
Samuti arvasin, et võiks kasutada ka vaikust, sest see aitab noortel keskenduda. Kui tegevused 
kulgesid sujuvalt ja probleemideta, julgustasin tiimi liikmeid sama head tööd jätkama. 
Rääkisin üle kogu läbiviidava tunni jooksul kõikide tiimiliikmete kaasa tegemise olulisuse 
ning kuidas lahendada mingisuguseid olukordi, mis võib takistada tunni läbi viimist. 
Ettevalmistus protsessi lõpu poole oli tunda kiirustamist ning üritasin julgustada käesolevat 
aeglasemalt võtma. Siiski võib öelda, et üldiselt sujus meie kõigi koostöö hästi. 
Oma lühi-etenduse, mida esitada peale tunni läbiviimist, panime kokku sarnaste 
harjutuste ja ülesannete põhjal. See lühi-etenduse ülesehitamise põhimõte on “Mõtlevate 
Tantsijate” programmis alati sellisena toiminud. Selle kaudu on võimalik õpilastele 
näitlikustada, et ka neile juba kättesaadavatest vahenditest on võimalik luua etendusi. Meil on 
muidugi see eelis, et me oleme saanud seda läbi harjutada, proove teha ja parandada, kasutada 
kostüüme ning läbi mõelda nii heli kui valguse. Etendus kujunes paljuski improvisatoorseks, 
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seega tegime seda mitmeid kordi läbi ja märkisime põnevamad koha ära, mis tekkisid ning 
igal järgmisel korral proovisime neid põnevaid hetki veel leida ja tekitada.  Kuna kasutasime 
üpris palju häält ja heli, mida tekitasime ise, siis otsustasime muusikat mitte kasutada. 
Järgnevalt toimus pikem arutelu kostüümi koha pealt, kuni jõudsime lahenduseni, et paneme 
ühe mugava ja teise ebamugava riide/kostüümi (nt. retuusid ja pintsak; kontsad ja polo). 
Viimaseks prooviks otsustasime teha läbimängu kujuteldavate noortega Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia black boxis, kus meil toimub 20. märts Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia avatud uste päeva raames esimene “Mõtlevate Tantsijate” programmi läbi 
viimine. Läbimäng oli mõeldud veelkord harjutuste läbitegemiseks ja seletamiseks ning oma 
lühi-etenduse tegemiseks ning seda kõike valgusega. Tegime kõik planeeritu läbi ja 
mõtlesime Kristoga valguspildid, mis sujus hästi. Seletasin talle, mida oleme ette valmistanud 
ja mida tema teha võiks jättes temalegi valikuvõimaluse. Proov valgusega võttis üsna kaua 
aega ning teadvustasime, et koolides me sellist valgust kasutada ei saa, aga kui juba selline 
koht meil kasutada, siis kasutame seda ka täielikult ära. Rääkisin üle, et teeme kõiki harjutusi 
ise ka kaasa, et noortel oleks julgem teha. Samuti leppisime kokku, et mina jälgin kella ning 
annan teada kui palju kellelgi on aega harjutust veel läbi viia ning kunas järgmine peale peaks 
tulema, seda selleks, et nad ise ei peaks koguaeg telefonitega välgutama.  
Peale programmi esimest läbiviimist analüüsisime olnut ning tegin vajalikud 
märkused. Hiljem rääkisin juhendajaga, kuidas läks ning arutluse käigus jõudsime otsuseni, et 
mõistlik oleks likvideerida rütmimäng loomahäältega, kuna selle seletamine ja õppimine 
võtab liiga suure osa ajast. Lisaks on mul võimalus sellisel juhul olukorda ka paremini jälgida. 
Seejärel loogilise tulemina pidime muutma ka selle osa meie oma lühi-etenduses. Seetõttu 
osutus mõistlikuks kasutada meie lühi-etenduses siiski ka muusikat helikandjal. Samuti 
mõtlesime, et harjutustel peaks varuvariandid olema, kui üks ülesanne ei toimi siis on 
võimalus hüpata ujuvalt teisele seletamismeetodile või järgmisele ülesandele. Juhendaja 
soovitas ka näiteks kaks noort saata valguspuldi juurde, millele ma polnud mõelnud.  
Peale suurema osa protsessi läbitegemist otsustasime enne viimase, Tallinna Arte 
Gümnaasiumis läbi viidava tunni algust teha veel analüütilise ning ettevalmistava proovi. Seal 
saime rakendada juba kogetut ning kohandada ühte või teist aspekti. Samuti oli vajalik 
tutvuda ruumi ja tehnika võimalustega. Kohale jõudes seadsime kõigepealt paika ruumi. 
Juhendaja, kes oli samuti kohal, soovitas ruumi jõudes toolid asetada nii, et õpilastel ei tekiks 
kiusatust neile istuma minna ning see piiras muuhulgas muidu suurt aula pinda. Kordasime 
üle elementaarsed reeglid nagu näiteks tunnis telefoni kasutamine, kaasategemine ja noorte 
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seas olemine, et ei tekiks kindlapiirilist eristust meie ja õpilaste vahel. Kuna Karl puudus teise 
etenduse proovi tõttu, siis otsustasin ise tema juhendatavat harjutust – palli liikumine kehas – 
läbi viia. Seetõttu rääkisime ka õpetamise üle ning samuti tegime läbi veelkord oma lühi-
etenduse, kuna eelmisel korral ei läinud see osa meil kõige paremini. Juhendaja lisas veel 
soovitusi, ühena nendest oli kostüümi kasutamine. Meil olid kaasas isiklikud sallid ning 
otsustasime kasutada neid kui lihtsaid, kuid efektseid vahendeid. Leppisime kokku kuidas ja 
millal me neid kasutada saaksime. Selline võimalus spontaansuseks on tiimi ergutav. 
Prooviprotsess tervikuna tõi kaasa nii häirivaid - kui ka toredaid hetki. Perioodi vältel 
avastasin, et problemaatilised olukorrad tekivad mul sellest, et ma ei oska kaastudengite ees 
olla nii autoritaarne kui võiks, sest nad on eelkõige ka mu sõbrad ja kaastudengid. Oma 
sõpradega on palju keerulisem konkreetne olla. Sealsamas oli meil ka väga meeldivaid 
proove, kus probleeme ei tekkinudki ning kõik sujus hästi. Kokkusaamist ning proovis 
tegutsemist võeti alati tõsiselt, kus enamus olid aktiivsed osavõtjad, aga teadagi erand 
kinnitab reeglit. Meil kujunes ka teatav peamine oma tunnimudel – eeltöö, mõtte esitamine 
ning selle praktiseerimine, arutelu ja analüüs, viimaseks järgmise tunni teema ja eesmärk, 
koht ja aeg. See oli meeldiv regulaarne ning konstruktiivne rütm. 
 
 
4.2. Tiimi liikmete individuaalne analüüs 
 
Käesolevas alapeatükis analüüsin kaastudengeid individuaalselt läbi protsessi. 
 
Karl Kask – Julgeb võtta riske ning uusi väljakutseid. Prooviperioodil osutus ta heaks 
kaasamõtlejaks ja mõtetele küsimärkide panijaks. Eelmisel aastalgi osales ta programmis, kus 
ta viis läbi sarnast ülesannet nagu sellel aastalgi. Sellegi poolest näen, et ta on uusi teadmisi 
juurde saanud. On näha vahet esimese ja viimase korra läbiviimisel. Alguses ta läks oma 
ülesandega liiga kiiresti edasi, nii, et noored ei jõudnud korralikult veel kujuteldavat palli 
avastada. Seevastu viimases tunnis oli väga sujuv sisenemine oma harjutusse, kus ta rääkis 
sujuvalt ilma kiirustamata ning tõi paremini oma vaatega tähelepanu pallile, mis kehas liikus. 
Oli olukordi, kus ma pidin teda juhendamisel aitama. Analüüsisime hiljem need olukorrad 
läbi ja leidsime ühiselt lahendused selliste olukordade kordumise vältimiseks.   
On näha, et tagasisideringis proovib ta alati välja tuua, midagi põnevat ning positiivset, kuigi 
tahab leida ka mõningaid miinus pooli, vahest ütleb miinuseid “läbi lillede”. Häirivaks 
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faktoriks jäi käitumine proovides, kus ta pidi Marist, kes on tema tüdruksõber, katsuma ja 
silitama. Tõin sellele küll tähelepanu ning palusin sellisest käitumisest hoiduda, kuid see ei 
aidanud pikatoimeliselt. Seevastu hindan temas kohusetundlikkust, mis väljendus viimases 
proovis vahetult enne tundi, olenemat asjaolust, et ta tundi ei saanud jääda andma.  
 
Laura Mander – Positiivse laenguga persoon, mis tingis tema entusiasmi prooviperioodil välja 
käidud mõtetesse. Temagi osales eelmisel aastal “Mõtlevate Tantsijate” programmis, kuid 
juhendades  teistsugust ülesannet. Sel aastal sai tema ülesandeks juhendada kõndimise 
harjutust, mille käigus lisanduvad tavalisele kõnnile erinevad liikumisviisid. Ta sai selle 
ülesandega hästi hakkama, iga korraga muutus temapoolne noorte juhendamine aina 
sujuvamaks. Andsin talle soovitusi ning ta arenes pidevalt. Ta lasi voolul end kanda, ei 
hakanud noorte voolule vahele segama, ja seda heas mõttes. Küll aga tajusin proovides 
emotsionaalseid olekuid ja viitsimatust, kuid tunnen, et see tulenes ka minust. Kui ma oleksin 
karmikäeliselt öelnud, mida ma soovin, siis oleksin seda ka temalt saanud. Kuna ma ei 
teadnud, mida ma täpselt otsin ning minu kahtlev olek mõjutas ka kõiki. Meeltmööd ei olnud 
mulle Laura karm suhtumine Jaan-Eerikusse, kuna tal läks mõnes etenduses veidi sassi. 
Ilmselt ei mõistnud Laura, kes on pikaajalise tantsu ja etendamise kogemusega Jaan-Eeriku 
positsiooni kui mitte-etendaja oma. Kõige selle juures meeldis mulle tema punktuaalsus – 
alati õigel ajal õiges kohas. 
 
Maris Kahre – Esialgu uje ja vaikne, kuid aja möödudes avas ta end aina rohkem. Tema 
suhtumine oli terve perioodi vältelm rahulik ja meeldiv. Noori juhendades ilmnes temas 
energilisem ja kaasahaarav omadus. Maris sai juba alguses juhendamisega hakkama, kuid 
kuna ta peab oma ülesande läbiviimiseks osalevate noorte klassi pooleks jagama, siis 
esimestel kordadel kippust ta aitama uusi koorijuhte individuaalselt, mistõttu üks gruppides 
jäi üksi. Ta oli kiire taipama ja tegema ise järeldusi ning korrektuure. Küll aga palusin tal 
proovida ka täitsa ilma sõnadeta juhendada, kuid tõenäoliselt ta on selle unustanud hetkedel, 
kui klass on suur ja vajab tähelepanu. Konstruktiivne oli Marise suhtumine Karli, kui ta palus 
või keelas Karli end segamast. Eemalt vaadatuna vaikne ja uje, tegelikult on väga tugev ja 
tore persoon, kellega koostöö oli kogu protsessi jooksul meeldiv.  
 
Jaan-Eerik Aardam – Iseloomult ekstravertne, rõõmsa meele ja huumorisoonega. 
Eelnimetatud iseloomujooned soosisid tema aktiivset osalemist proovides, mis väljendus 
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füüsilise ja vaimse kohaloluga. Hindan seda, et Jaan-Eerikul olid omad seisukohad, mis ei 
tähenda, et ta oma mõtetes paindumatu oleks. Ta ei võta asju nii traagiliselt kui mõni teine 
võtaks. Kuigi tema suunas oli rünnakuid selle pärast, et etendus ei läinud ideaalselt ja oli 
näha, et ta ärritub aga samaaegselt võtab loogilise perspektiivi, mis pehmendab rünnakuid. 
Mina nägin temas arengut nii õpetajana kui ka liikujana. Uus asi, mis kindlasti on talle 
igalpool kasulik on tagasiside andmine.  
 
Kristo Kuusik – Esialgu vaikne, kuid samas südikas. Kristo ütleb siis kui temalt midagi küsda, 
kuid oli näha, et teeb siiski hea meelega kaasa. Ta käis ainult esimesel koosolekul ning teistele 
kokkusaamistele tõi erinevaid vabandusi, kuniks mingi hetk, me enam ei arvestanudki 
temaga. Viimasel kohtumisel enne esimest tunni läbiviimist panime paika lühi-etenduse 
valguspildid. Kristo uuris läbiviimise kohta, et mida ta sel ajal kui meie noori juhendame 
tegema peab. Ta küsis, kas teda on läbiviimisel üldse vaja. Sain aru, et tegelikult on see minu 
tegemata töö, et ta selle vajadust veel ei mõistnud. Õnneks hakkas kõik paremini toimima kui 
ütlesin, et ta võtaks noorte seast kaks õpilast, kes oleksid nö õpipoisid. Sellega ta sai hästi 
hakkama. Pani pooled valgused ise ja teised pooled palus noortel panna oma loogikat 
kasutades, mis nad arvavad, kuhu oleks neid kõige targem panna. Seejärel tutvustas 
valguspulti ning õpetas neid nii palju kasutama, et ta ise tegi valguspilid ja õpipoisid said 
etenduste valgused maha mängida. Lõppkokkuvõttes on Kristo olnud tubli, just noorte 
harimise ja kaasamise poole pealt. 
 
 
4.3. Tiimi toimimise analüüs 
 
Siinses alapeatükis kirjutan kaastudengitest, kuidas nad said hakkama protsessis kui 
tervikus,  programmi eesmärkide ja vahendite raames.  
Protsessi alguses ma rääkisin suurest tervikpildist ning vahenditest. Sellest hoolimata 
mulle tundub, et nad ei tajunud seda ja jäi enamustele kaugeks, mis tuleneb ilmselt minust, 
sest ma ei korrutanud seda pidevalt. Kaastudengid hakkasid ülesandepõhiselt mõtlema, kuna 
nad teadsid, et peavad tunnis juhendama üht osa, niisiis arvan, et neil läks põhirõhk sellele ja 
heli ja valgus jäid unustusse.  
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Valgus jäi kaugeks seetõttu, et Kristo puudus enamustest kokkusaamistest, mistõttu 
unustati kiirelt valguse kasutuse olemasolu. Muusikagagi ei tekkinud neil sidet, mis on 
arvatavasti tingitud sellest, et tegime proove enamasti muusikata. 
Seega suurt tervikut nad ei kogenud, mis väljendus ka läbiviimiste ajal, kus oli kordi 
kui nad istusid kambaga koos ja tegelesid oma nutiseadmetega. Mulle tundub, et nad ei olnud 
enam mõttega tegevuse juures, oluliseks sai oma osa sooritamine ning kui see tehtud siis sai 
“lõdvalt” olla. 
Terviklikuse puudumise tõttu tunnen teatavat läbikukkumist, sest valguse, heli ja 
liikumise kooskõlas saaks palju enam mängida ja koostööd teha, kui meie tiim seda tegi.  
Neile oli lähedasem programmi eesmärk noori liikuma julgustada. See tuli välja ka 
tagasisideringides, kus näiteks Karl julgustas noori väljendama julgelt oma arvamust, sest see 












5. MINA JUHENDAJANA 
 
Olen avastanud, et tahan olla õpetaja, kes on sõber, kellega oleksid tunnid lõbusad ja 
väljakutsuvad, kellel ei ole kummaski käes präänikut ega piitsa. Kas see on minu puhul 
võimalik? Noore õpetajana on oluline mulle enese analüüs, jälgides end nii tunnis kui ka 
tunniväliselt. Oluline on teadvustada iseend. 
Vahel tunnen, et õpetajana ei ole ma hea enesekehtestamises, mis ei ole õpetaja parim 
omadus, samas see on erinevates situatsioonides erinev.  
Olles kaastudengitega proovides ei suuda ma rangel toonil rääkida ja öelda ´stop´ või 
´lõpetage´. Ilmselt siiski suudaksin, kui võtaksin selle endale eraldi eesmärgiks, samas mind 
ei häirinud kui proovides laskusime teemavälistesse aruteludesse. Tundsin, et sellised 
vestlused tuleb lõpuni pidada, kunagi ei tea, mis sealt üllatuseks välja koorub. Küll aga mind 
häiris Karli suhtumine Marise suhtes. Näiteks proovides kui Karl ei suutnud end vaos hoida ja 
pidi Marise “küljes rippuma”, siis ütlesin küll poisile, et: “katsu nüüd olla!” See toimis 
lühikest aega. Juba selles samas tunnis mõne aja pärast see jätkus ja ei aidanud ka Marise 
konkreetsed ja vaat, et vihased ütlusedki “lõpeta!” Tunnen, et mul pole justkui seda julgust, et 
öelda, et “nii sa teha ei tohi”, kuigi see on loomulik, et proovisaali reeglid tuleb paika panna. 
Eelnevates praktika kogemusest tean, et tegelikult suudan reegleid väga hästi paika panna, kui 
inimesed on mulle võõrad, kuid kui nad on mu sõbrad, siis on see palju keerulisem. Mistõttu 
tundsin end terve protsessi vältel, et ma ei olnud selles töös karmi ja kindlakäeline. Tundsin, 
et ma ei andnud ka konkreetseid käske, või kui andsin siis nad unustasid selle järgmisel 
hetkel. Võib-olla oli mul endal keerulisem sellesse pealetungivalt suhtuda. 
Juba teisel korral, kui käisime Abja Gümnaasiumis ning Karl viis läbi oma ülesannet 
ning nähes, et õpilased ei allu sellele hästi. Karlile märku andmata võtsin ohjad enda kätte 
ning hakkasin õpilasi ise suunama, kasutades konkreetset ja tugevat häält. 
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Samas tunnen, et alati ei pea end kehtestama vaid tuleb leida ühine keel ning selline 
situatsioon oli mul samuti Abja Gümnaasiumis küll aga vanema klassiga, kus noored 
pakkusid välja vingerpussi oma kaasõpilastele, kes ei olnud jõudnud tundi. Mina leidsin, et 
miks mitte, teadvustades, et pedagoogiliselt see pole just kõige ilusam teguviis, sest selline 
käitumine õpetaja poolt ei ole hea neile õpilastele, kellele vingerpussi mängisime. Kuid 
tunnen, et see on õhkõrnal jääl kõndimine, kus tuleb tugevalt tunnetada ja valida kohti kuhu 
astuda ning kuidas astuda. Leidsin, et selle olukorraga tulin hästi toime ja see toetas väga 
tugevalt tunni edasist käiku. 
Minu konkreetne soov mõnes olukorras võib väljenduda ka väga lihtsate vahenditega. 
Näiteks lähenesin ühel korral tunnis keskendumist segavale õpilasele pannes käe tema õlale ja 
vaatasin talle silma. Andsin oma pilgu kaudu mõista, et tema käitumine segab tunni 
läbiviimist ja teisi õpilasi. Peale seda liitus õpilane tunniga teisi segamata. Minu eelis on ka 
muidugi sellisel juhul see, et ma olen õpilasele alles võõras ja tihti annab see lühiajaliselt 
eelise tunni korra kehtestamisel.  
Leian, et võimaluse korral tuleks alati kasutada võimalust ka individuaal õppeks. See 
võib tuleneda sellest, et mulle meeldib aidata. Oli olukord, kus Karl õpetas ning ühed õpilased 
ei teinud kaasa, vaid itsitasid ja vaatasid. Otsustasin omavoliliselt, et ei lase neil laiselda. 
Siinkohal pean siiski oluliseks, et ei õõnesta samal hetkel teise juhendaja autoriteeti. Läksin 
noorte juurde ja uurisin vaikselt, mis toimub, saades vastuseks, et nad ei saa aru, mida nad 
tegema peavad. Seletasin neile sama moodi nagu Karl oli seda teinud ning kui nad vastasid, et 
sellest nad ei saagi aru, siis andsin neile teise kujutluspildi keedetud makaronist, mis aitaks 
neil seda liikumist mingil määralgi saavutada. See aitas neil tundi lülituda ja meil tunniga 
jätkata. 
Noori õpetades, otsin alati võimalust aidata, juhul kui ülesanne pole olnud arusaadav. 
Leian, et ka ülemäära ei tohiks aidata, muidu võib õpilase laisaks muuta, mis omakorda 
oleneb muidugi mis laadi aitamisega tegu on. Kalmetu koolis olin andnud õpilastele ülesande, 
kus nad peava looma läbi tehtud ülesannete baasilt lühi-etenduse. Tegin õpilased kaheks 
grupiks ning jälgides neid vaatsin, et üks grupp ei tule omadega hästi toime. Läksin uurima, 
kuidas neil läheb ja milleni nad jõudnud on. Kui mõistsin, et neil on ülesandega raskusi, siis 
juhendasin neid vihjete ja mõndade ideede kaudu, kuniks nad järje peale said. On oluline 
jõuda õpilastega koos kuskile maale, kust nad ise edasi saavad minna. Igal inimesel või grupil 
ei toimu see selginemine sama kiiresti, seega tasub alati end nö lainel hoida, et märgata tunnis 
ja õpilastega toimuvat ning aidata sellega, millega vajalik. 
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Minule on oluline, et lõpptulem, siinkohal “Mõtlevate Tantsijate” seekordne 
programm läheks lõppkokkuvõttes hästi. Noor ei peaks oma kogemust saades tajuma meie kui 
juhendajate omavahelisi pingeid. Järgnev situatsioon ei olnud otseselt kahe inimese vaheline 
pingeolukord vaid pigem ühe poolne. Nimelt, kui tund oli juba lõpukorral ja käimas oli veel 
tagasisidering, siis Jaan-Eerik ütles ainult negatiivse märkuse, seejärel oli tajuda positiivse 
energia langemist. Olukord tekitas minus sisemist pinget ja hakkasin kiiresti mõtlema 
positiivsele kommentaarile, et kõlama jääks siiski positiivne noot. Hiljem rääkisin Jaan-
Eerikuga tagasiside ülesehitusest, mida peaks jälgima. 
Minu jaoks on olnud terve protsess üsna pingeline. Just pigem kaastudengitega tundsin 
end ebakindlalt, kuid muidugi oli rõõmsaid hetki. Kõige paremad olid need, kus me juba 
noortele käisime tunde andmas ning kui saime tugeva positiivse energia laengu siis see andis 
terveks päevaks jõudu ning järgmiseks korraks julgust. Kuigi tunnen, et üht tavalist 
tantsurühma õpetades oleks palju kergem, kus sean kindla sihi ja lihtsalt arendan noori selles 
suunas või siis mitmes. Ma arvan, et selle töö käigus, minu suurimaks “komistus kiviks” ongi 
sõprade õpetamine, kus mul on vaja leida endas julgus, et seda “kadalippu” hästi läbida. 
Arvan, et ennekõike on tantsuõpetaja peamiseks tööks kasvatada ja arendada inimesi, 
vastutada selle eest, et noorest kasvaks täisväärtuslik kodanik.  Seega tantsu õpetaja ei õpeta 
mitte ainult liikumist vaid palju enamat, mis peitub selle taga. 
Tunnen, et olin väga vähesel määral selles protsessis tantsuõpetaja, mis on ilmselt ka 
enese defineerimise küsimus, kuhu rolli end paigutada. Mina paigutaksin end käesolevas töös 
pigem kaastudengite juhendaja rolli, sest suurema aja protsessist veetsin ma just 
kaastudengitega, keda suunasin ja juhendasin. Õpetamise roll tuli küll programmi läbiviies 
esile, kuigi ka seal tundsin, et olen pigem vaatleja ja vajadusel abistaja. Küll aga saan öelda, et 











Minu õpetaja kutse lõputöö „Mõtlevad Tantsijate”  kirjalikus osas kirjeldasin ja 
analüüsisin oma õpetamisprotsessi “Mõtlevate Tantsijate” programmi raames ajavahemikus 
17.november 2014 – 8.mai 2015.   
Minu eesmärgiks oli  ühelt poolt kaastudengite arendamine läbi  koostööd, juhtimist ja 
motiveerimist hõlmava õpetamise. Teiselt poolt võimaldada üldhariduskoolide õpilastel 
kogeda ning järele proovida lihtsate vahenditega efektset ning intensiivset tantsuloome 
protsessi, mis arendab nende kriitilise mõtlemise oskust. 
Käesolevas töös annan ülevaate“Mõtlevate Tantsijate” ajaloost, kust sai programm 
alguse ning mis see endast kujutab. Toon välja prooviperioodi teemad, eesmärgid ning mis  
ülesehituseni jõudsime. Analüüsin ja kirjeldan üht läbiviidud tundi ning samuti kirjutan 
valitud tiimiliikmete individuaalse analüüsi kui ka tiimi koostöö analüüsi. Viimaseks 
analüüsin ennast kogu protsessi läbiviijana. 
“Mõtlevate Tantsijate” programmi praktiline osa ja siinne lõputöö kirjalik osa on mind 
selle perioodi jooksul nii õpetanud kui ka kasvatanud. Käesolev kogemus aitas mul 
omandanda uusi teadmisi ning vajalikke tähelepanekuid. 
Olen nõus, et “Mõtlevate Tantsijate” noortele suunatud programm on oluline 
arendamaks õpilaste loovust, teadlikkust oma kehast, loomulikku ja loomupärast liikumist, 
julgustab neid väljendama oma mõtteid ja tundeid läbi liikumis- ning etenduskunstide. 
Käesolevat tööd tehes avastasin “Mõtlevate Tantsijate” programmis ühe uue eesmärgi, mille 
poole ka järgmistel aastatel tuleks pühenduda. Nimelt programm loob aluse kriitilise 
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In my dance teachers diploma work, I described and analysed my own teaching 
process in “Thinking Dancers” from 17. November 2014 until 8. May 2015. 
The purpose for my work was to develop team  members cooperation, leadership and 
motivation  through teaching process. On the other hand to allow coprehensive school 
students experience and  try out effective and intentsive creative dance process through simple 
tools, what could develop their critical thinking.  
In this current work, I give a review of the “Thinking Dancers” program history, 
where it began and what it all represents. I bring out the rehearsal process themes, goals and 
how we got to the final structure. Furthermore, I analyse and write about a single class and 
chosen team members as well as their cooperation. Finally, I analyse myself throughout this 
process. “Thinking Dancers” practical work and theoretical part has given me new knowledge 
and valuable observations through the whole period. 
I find that, “Thinking Dancers” program for the adolescent is important to develop 
students creativity, awarrnes of body, natural movement and encourage them to express their 
thoughts,  feelings trough movement and performance art. 
While I was doing “Thinking Dancers” theoretical part, I discovered  a new goal – 
notably program creates critical thinking skills through tasks that students experience  -  This 















LISA 1 “MÕTLEVATE TANTSIJATE” INFO ELERILE 
 
“Üldhariduskoolide 10.-12. klasside õpilastele suunatud kaasaegse tantsu kooliprogramm, mis 
koosneb 45-minutilisest koolitunnist, sellele järgnevast 20-minutilisest etendusest ja arutelust. 
Programmi eesmärk on arendada õpilaste loovust, teadlikkust oma kehast, loomulikku ja 
loomupärast liikumist, julgustada neid väljendama oma mõtteid ja tundeid läbi liikumis- ning 
etenduskunstide.  
Programmi viivad läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased.” (Kaasaegse tantsu 
kooliprogramm, 2015) 
 
Töötoa põhiteemaks on muusika ja füüsika, kus anname ülesandeid, mis aitavad avastada 
keha erinevaid liikumisvõimalusi kui ka julgust häält kasutada. Töötame individuaalselt kui 
ka ühiselt. Oluline on olla mugavates riietes ning kõik on oodatud.  
 
Pikkus 2x45 
Inimeste arv: 10-30 
Ruumi tingimused: suuremat sorti pime ruum, kuid mitte aula/spordisaal. Töövool oleks hea, 
kuid kui ei ole saab hakkama, lihtsalt tuleks ette teatada, kas on või mitte.  
 
(ruumi on võimalik pimedamaks muuta, pannes prügikotid akende ette vms. Millega saaksime 














Lisa 2 “MÕTLEVATE TANTSIJATE” TUNNI VIDEOSALVESTUS  
 
“Mõtlevate Tantsijate” programm läbiviimine, mis leidis aset 8.mail.2015 Tallinna Arte 
Gümnaasiumi 10.klassiga. Tunni kirjeldus asub 3.peatükis “programmi läbiviimine”, V 
läbiviimine. 
 
DVD asub tagakaane siseküljel 
